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Зовнішньоекономічна діяльність в кожній країні має свої особливості, 
що зумовлені загальним економічним становищем країни, політичним 
спрямуванням, формою устрою, певними культурними особливостями та 
традиціями ведення бізнесу, що складалися протягом століть. 
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні також має ряд характерних 
особливостей зумовлених не лише зазначеними факторами, а й проблемами 
постсоціалістичних перетворень. 
У зв'язку з прагненням України стати повноправним членом 
міжнародного співробітництва та товарообміну, налагодити економічне 
співробітництво з іноземними партнерами обсяги здійснення 
зовнішньоекономічних операцій досить сильно зросли за останні роки. Крім 
того, багато національних підприємств розширили масштаби своєї діяльності, 
вийшли на нові рівні, в тому числі захопили частки іноземних ринків. 
Звичайно, все це позитивно позначилося на економіці країни, так як сприяло 
зростанню національного доходу, підвищило імідж України на 
міжнародному ринку. Однак, світова фінансова криза сильно відбилася на 
зовнішньоекономічної діяльності України. 
Серед численної кількості проблем та перешкод на шляху розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, можна визначити такі [1, 2]: 
­ імпорт характеризує рівень залежності національної економіки від 
інших країн і відображає необхідність в продукції, яка не виробляється в 
країні або її виробництво неефективно; 
­ більш високий рівень державного регулювання у порівнянні з 
іншими країнами, що несе за собою проблеми в узгодженні різних питань у 
міністерствах, відомствах, місцевих адміністраціях та передбачає чималі 
витрати часу і зусиль суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; 
­ нестабільність законодавства в цілому та законодавчої бази 
відносно здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 
­ політична та економічна нестабільність в державі, які є 
визначальними факторами розвитку міжнародних відносин, зв’язків, 
зовнішньоторговельної політики, які потрібно розглядати системно, так як 
зовнішньоекономічна діяльність є структурним елементом 
загальнодержавних процесів; 
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­ недостатньо розвинута система міжнародних банківських 
розрахунків, що гальмує рух валютних потоків українських учасників 
світового ринку, підвищує рівень кредитних і валютних ризиків та ін.; 
­ низький імідж українських підприємств як міжнародних партнерів 
на закордонних ринках; 
­ низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного 
виробництва, що більшою мірою зумовлена недостатнім рівнем якості в 
порівнянні з іноземними товарами-аналогами; 
­ недостатня кваліфікація персоналу, зайнятого в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю. 
Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні, визначають 
необхідність здійснення певних державних перетворень та проведення 
прогресивних, інноваційних заходів, які б дали змогу вийти на новий рівень 
розвитку як міжнародних відносин так і країни в цілому. На підставі 
виявлених проблем, можна сформулювати основні стратегічні заходи щодо 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні: 
­ створення гнучкої податкової, цінової, депозитної, кредитної, 
фінансової та валютної політики, що стимулює диверсифікацію експортно-
імпортних операцій; 
­ зміцнення та забезпечення конвертованості національної валюти; 
­ створення системи страхування та гарантування експорту; 
­ участь українських товаровиробників в зарубіжних виставках; 
­ створення конкурентного середовища; 
­ посилення захисту інтересів українських товаровиробників на 
зовнішніх ринках. 
Отже, подальше формування зовнішньоекономічної діяльності 
держави здійснюється з урахуванням виявлених проблем. Україна повинна 
зосередитися на підтримці вітчизняного виробника, а також експорті своєї 
продукції з одночасним обмеженням імпорту. 
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